




The Gardens of the Medici : 






The Medici, famous Florentine family of bankers, humanists and art patrons, in the 
course of the 14th to the16th centuries, acquired and constructed numerous villas in 
the surrounding countryside. These ranged from rustic agricultural complexes to 
sophisticated places of villegiatura and were generally accompanied by gardens. 
The purpose of this paper is to examine the features of the gardens of Il Trebbio, 
Cafaggiolo, Careggi and Fiesole－the four early villas designed by Michelozzo－more 
precisely, their location, their layout and their components such as vegetation, water or 
views. The appreciation and enjoyment of flowers, trees, fountains or views, whether of 
the garden itself or of the surrounding landscape, should be interpreted not only as a 

































表 1 フィレンツェ周辺のヴィラ 
 ヴィラの名称 建築年代 建築家 注文主 
1 Il Trebbio 1427-36 Michelozzo di Bartolomeo Cosimo il Vecchio 
2 Cafaggiolo 1451 Michelozzo di Bartolomeo Cosimo il Vecchio 
3 Careggi 1459 Michelozzo di Bartolomeo Cosimo il Vecchio 
4 Fiesole 1458-61 Michelozzo di Bartolomeo Giovanni di Cosimo 
5 Poggio a Caiano 1480 Giuliano da Sangallo Lorenzo il Magnifico 
6 Castello 1537 Niccolò Tribolo Bernardo Buontalenti Cosimo I 
7 Cerreto Guidi 1565 Bernardo Buontalenti Cosimo I 
8 Pratolino 1568 Bernardo Buontalenti Francesco I 
9 Lapeggi 1581c. Bernardo Buontalenti Francesco I 
10 Marignolle 1585c. Bernardo Buontalenti Francesco I 
11 Ambrogiana 1587 Bernardo Buontalenti Ferdinando I 
12 La Petraia 1594c. Bernardo Buontalenti Ferdinando I 
13 Artimino 1594-98 Bernardo Buontalenti Ferdinando I 
14 Poggio imperiale 1622-24 Giulio Parigi Cosimo II 
 
表 2 フィレンツェ近郊以外のトスカーナ地方のヴィラ 
 ヴィラの名称 建築年代 建築家 注文主 備考 





2 Agnano 1489  Lorenzo il Magnifico 
Pisa近郊; 
農園ヴィラ 
3 Spedaletto 1489-91  Lorenzo il Magnifico 
Volterra近郊; 
農園ヴィラ 
4 Serravezza 1555 Bartolomeo Ammannati Cosimo I Carrara近郊 
5 La Màgia 1580-90 Bernardo Buontalenti Francesco I Pistoia近郊 
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その数少ない文献にもとづいて、これら四つのヴィラの立地と庭園構成について考察し、
ついで庭園構成の変遷の背後に読みとられる庭園観の変化についてもふれてみたい。 
図 2 ヴィラ・メディチ分布図（フィレンツェ近郊） 
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図 5 イル・トレッビオ： 
館の平面図 
図 4 イル・トレッビオ：南側から見た館とぶどう棚のある庭園 


















図 7 イル・トレッビオ：Giusto Utensの半円壁画 
図 8 イル・トレッビオ：庭の平面図 
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図 9 カファッジオーロ：東側から見た館の正面 
図 10 カファッジオーロ：館の平面図 











































































ーの拠点で、ここにMarsilio Ficino、Pico della Mirandola、Polizianoといった当時の学
者や知識人が集まったものである。現在残る庭園は、19世紀に造りかえられたものである。








図 12 カレッジ：全体写真 
図 13 カレッジ：館の平面図 
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屋27」、そしてこの「庭園」という語は複数で用いられている。Giorgio Vasari il giovane
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メディチ家のヴィラの庭園 
図 14 カレッジ：南側の庭園に面した館のファサード 
図 16 カレッジ：南側の庭園と 
フィレンツェの町の眺め 













































が、20世紀の初頭に二人の建築家 Geoffrey Scottと Cecil Pincentにより、庭園が 15世紀
風に修復された。15世紀当時のヴィラの様子を伝える資料としては、このヴィラを背景に
描いているとされる同時代の 2 点の絵画－ドメニコ・ギルランダイオの『聖母の最後の眠
図 17 フィエーゾレ：全体写真 
図 18 ドメニコ・ギルランダイオ『聖母の最後の眠り』（部分） 
図 19 ビアジオ・ダントニオ『受胎告知』（部分） 
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Ginevra de’ Alessandriとメディチ家の代理人のGiovanni MacinghiとGiovanni di Luca 




っています41。」また 1455年 4月 8日付のGiovanni Macinghiの手紙は、ヴィラの水源と
なる泉を掘る工事に関するものである。「水については相変わらずあふれんばかりに流れ
ています。明日職人 8人に水源をさがさせようと思います42。」そして 1455年 4月 13日
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図 22 フィエーゾレ：東側から見た館と庭園およびフィレンツェの町の眺め 
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表 3 ミケロッツォ設計のヴィラの立地 
 ヴィラの名称 Firenzeから 立地 付近の川・水源 備考 
1 Il Trebbio 約 24km 丘の上 （Sieve） 農園ヴィラ； 
テラス式庭園 
2 Cafaggiolo 約 23ｋｍ 丘と川に囲ま
れた平地 Sieve 農園ヴィラ 




4 Fiesole 約 4km 急な南傾斜地 Fiesole付近に水脈 テラス式庭園 
 
表 4 ミケロッツォ設計のヴィラの 15世紀の庭園 
 ヴィラの名称 植物（実用） 植物（鑑賞） 水 庭からの眺望 館からの眺望 














噴水・泉  ヴィラの敷地 
3 Careggi 菜園 芝生； 
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